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RESUMEN 
El presente artículo se propone evaluar el ensayo de Nancy Fraser titulado "¿De la 
redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en una 'época 
post-socialista'". No tengo mayores objeciones a la idea de la autora según la 
cual sólo podemos apoyar aquellas versiones de la política de la diferencia que 
puedan ajustarse a una política de la igualdad. Lo que me inquieta es la forma 
como ella menosprecia el carácter justiciero de ciertas luchas políticas y sociales 
en busca de una mayor justicia simbólica y material. Llamo la atención sobre los 
logros justicieros de esas luchas y propongo combinar una teoría de la justicia 
como resultado final (en la que es fuerte Fraser) con un diseño de los 
procedimientos para llegar allá. 
ABSTRACT 
This article discusses Nancy Fraser's "From Redistribution to 
Recognition? Dilemmas of Justice in a Tost-Socialist' Age". While agreeing 
with Fraser's idea that only those versions of the cultural politícs of difference that 
can be coherently combined with the social politics of equality can be supported, I 
do reject her overlooking of some social and política! struggles for a simbolic and 
material justice. I bring the attention of the reader to the pardal results of some 
struggles through which societies can come to show more respect to minorities. In 
order to complete Fraser's final justice, I propose to draw some rules for the just 
procedure, rules able to take us to the paht to this final justice. 
Este texto se ocupa de un problema de moralidad política, a saber: 
ciertos grupos y sectores exigen un 'debido' reconocimiento a su identidad 
